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PERAN SEMANTIS FRASA NOMINA YANG BERFUNGSI  







The purpose of the research : (i)  to describe the construction of the noun 
phrase (NP) functioning as the adverbial in the English clause; (ii) )  to describe the 
semantic role of the noun phrase  functioning as the adverbial (iii)  to describe the 
verbs preceding the noun phrase  functioning as the adverbial; (iv) to describe the 
prepositions preceding the noun phrase  functioning as the adverbial  when the noun 
phrase functions as the post-modifier of prepositional phrase. The technique used in 
the research is descriptive method with distributional technique.    
The research results: (i) the structures of  the noun phrase (NP)  functioning  
as the adverbial in the English clause may be found in prepositional phrases (noun 
phrase as the post-modifier or noun phrase with prepositional construction ’KBpr’ 
and in  noun phrase without prepositional construction ’KTpr’; 
(ii) the noun phrase with  prepositional construction’KBpr’ may have  the 
semantic role as instrument, goal, source, path, and location; while the noun phrase 
without prepositional construction ’KTpr’ may have  the semantic role as the  space 
position, space direction, space distance, time position,  time duration, and time 
frequency.  
(iii) Adverbial (NP) with preposisitional construction’KBpr’ having semantic 
role as instrument is preceded by the  verbs :  cut, wash, go, open, read, break, crack;  
having semantic role as  goal is preceded by  the verbs :  walk, and go; having 
semantic role as  source is preceded by the  verbs :  walk, and  buy.   Adverbial (NP) 
with preposisitional construction’KBpr’ having semantic role as path  is preceded by 
the  verbs :  walk, row, and drive; having semantic role as location is preceded by the  
verbs : sit, be, and  find.  
Adverb of location (NP) without preposisitional construction’KTpr’ having 
semantic role as space position is preceded by the  verb : live; having semantic role as 
space direction is preceded by the  verb :  go; and having semantic role as space 
distance is preceded by the  verbs :climb, run, hurry, travel. Adverb of time  (NP) 
having semantic role as time position  is  preceded by the  verbs : be, go, begin, stay, 
work; having semantic role as time frequency is preceded by the  verbs : write, visit, 
go; and  having semantic role as time duration is preceded by the  verbs : live, and 
see. 
(iv) Adverbial noun phrases with prepositional construction’KBpr’ having 
semantic role as instrument is preceded by the prepositions :  with, on, by, by using, 
by means of ; having semantic role as goal is  preceded by the preposition : to ; 
having semantic role as source is preceded by the preposition :  from. Adverbial noun 
phrases with prepositional construction ’KBpr’ having semantic role as path are 
preceded by the  prepositions : through, along, on,  and  having semantic role as  
location are preceded by the  prepositions : in, at on. 
 
Key words: noun phrase, adverbial, semantic role, verb, preposition 
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1. Pendahuluan 
 
Bahasa adalah alat komunikasi 
yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan atau informasi dari penutur. 
Pemahaman  makna klausa dalam 
berkomunikasi, terutama komunikasi 
tulis antara pembaca bukan penutur asli 
bahasa Inggris dan wacana yang dibaca 
sering tidak sesuai dengan context ‘arti 
kalimat’atau konteks, sehingga 
komunikasi antara pembaca dan wacana  
yang dibaca tidak berjalan dengan 
lancar. Sebuah informasi  tidak selalu 
dapat dipahami oleh pembaca karena 
kurangnya pemahaman akan kaidah 
gramatika dan semantik dalam bahasa 
yang digunakan. Kesulitan memahami 
konteks, diantaranya karena kurangnya 
pemahaman tentang adverbial dalam 
bahasa Inggris. . 
Adverbial dapat berbentuk frasa 
atau klausa. Richard et al (1989 : 6) 
menyatakan “ Adverbial is any words, 
phrase, or clause that function like an 
adverb. Adverbial adalah salah satu 
unsur komplementasi, yaitu unsur-unsur 
yang mengikuti verba, selain objek dan 
komplemen. Quirk et al (1985), Jacob 
(1995), Brinton (2000), Leech et al 
(2003). Perbedaan antara adverbia dan 
adverbial ialah, adverbia merupakan 
kategori sintaksis, sedangkan adverbial 
merupakan fungsi sintaksis dari suatu 
klausa. Adverbial dapat berbentuk frasa 
adverbia, frasa nomina, frasa preposisi, 
verbless clause ‘klausa tanpa verba’, 
nonfinite clause ‘ klausa non finit’, finite 
clause ‘ klausa finit’. 
 
 Contoh:  
 
(1)  She   visited       me         recently.(frasa adverbia) 
 S          V            O     Adverb of Time 
         ‘Dia mengunjungi saya    baru-baru ini.’ 
 
(2) My sister                       lives    next door.(frasa nomina) 
   S                                   V     Adverb of Location 
        ‘  Saudara perempuan saya tinggal disebelah’ 
 
(3)  The bellboy     showed       the guest   into the bedroom.( frasa preposisi). 
      S                  V                 O      Adverb of Location 
‘Pelayan hotel menunjukkan tamu itu  ke kamar tidur.’ 
 
(4)  She attended  the meeting  though obviously ill.( klausa tanpa verba) 
 S                      O            Adverb of Manner 
         ‘ Dia menghadiri rapat         walaupun sakit.’ 
 
(5) She telephoned while waiting for the plane.( klausa non finit) 
S         V                   Nonfinite Adverbial Clause 
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(6) She went       home        after she had seen the announcement. (klausa finit ).  
S    V     Adv of Location   Finite Adverbial Clause 
         ‘ Dia pergi kerumah        setelah dia melihat pengumuman.’ 
 
 
Frasa nomina yang dianalisis dapat 
berasal dari adverbial pada konstruksi 
berpreposisi (P + NP) atau adverbial 
pada konstruksi  tanpa preposisi. Frasa 
nomina yang berfungsi sebagai 
adverbial pada konstruksi berpreposisi 
selanjutnya disebut (KBpr), dan pada 




2. Peran Semantis yang Disandang 
Adverbial.  
 
Closs Traugott et al. 
(1980:192:197)   membagi peran 
semantis yang disandang 
adverbial sebagai berikut : 
 
 Instrument : alat atau cara untuk 
melakukan suatu 
tindakan. 
 Goal : sasaran atau tujuan 
suatu tindakan yang 
dilakukan. 
 Source : sumber, titik awal dari 
suatu transfer atau 
maujud dari arah mana 
sesuatu  bergerak. 
Biasanya merupakan 
lokasi, tetapi dapat juga 
merupakan animate  ‘ 
makhluk hidup’ 
 Path : rute pergerakan/ 
perpindahan dari satu 
lokasi ke lokasi lain. 
 Location : lokasi atau tempat 
terjadinya suatu 
peristiwa atau keadaan 
 
Peran semantis yang disandang  
adverbial frasa nomina pada konstruksi 
berpreposisi (KBpr), dapat berasal dari 
pewatas akhir suatu frasa preposisi yang 
diawali dengan preposisi with,  by, on, 






                     PP 
         (7)   I         cut   the bread       with     a knife 
                                              P           NP 
               Instrument 
       S         V        O               Adverbial 
             ‘ Saya memotong roti     dengan sebuah pisau.’  
 
                                     PP 
         (8)  I     washed      my dresses          by   hand. 
                                  P      NP 
                               Instrument 
     S         V                 O              Adverbial 
             ‘ Saya mencuci baju-baju saya   dengan tangan.’ 
                                   PP 
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          (9)  She went  to the market          on    foot. 
                                            P     NP 
                Goal                  Instrument 
       S      V   Adverb of Location    Adverbial 
    ‘ Dia pergi      ke pasar             jalan kaki (menggunakan)’ 
  
                     PP 
          (10) The carpenter  opened  the tool box      by means of    a key. 
                                PP             NP 
                                                Instrument 
        S               V           O                           Adverbial 
      ‘Tukang kayu  membuka  kotak perkakas  dengan (menggunakan) kunci.’ 
 
              PP 
          (11) He may read     the newspaper   by using  contact lenses. 
         PP            NP 
                Instrument 
                  S          V                O                            Adverbial 
              ‘ Dia dapat membaca koran itu   dengan (menggunakan) lensa kontak’. 
 
 
Frasa nomina a knife pada data (7) 
adalah inanimate ‘bukan makhluk 
hidup’ yang  berfungsi sebagai adverbial 
yang menyandang peran semantis 
instrument karena merupakan alat yang 
digunakan subjek I untuk melakukan 
tindakan yang dinyatakan oleh verba cut 
(7), hand pada data (8), berfungsi 
sebagai adverbial yang menyandang 
peran semantis instrument karena 
merupakan alat yang digunakan subjek I 
untuk melakukan tindakan yang 
dinyatakan oleh verba wash, dan foot 
pada data (9) berfungsi sebagai 
adverbial yang menyandang peran 
semantis instrument karena merupakan 
alat yang digunakan subjek she untuk 
melakukan tindakan yang dinyatakan 
oleh verba go. Frasa nomina a key pada 
data (10) berfungsi sebagai adverbial 
yang menyandang peran semantis 
instrument karena merupakan alat yang 
digunakan subjek the carpenter untuk 
melakukan tindakan yang dinyatakan 
oleh verba open, dan contact lenses pada 
data (11) berfungsi sebagai adverbial 
yang menyandang peran semantis 
instrument karena merupakan alat yang 
digunakan subjek he untuk melakukan 
tindakan yang dinyatakan oleh verba 
read.  
Frasa nomina  a knife adalah  post-
modifier’ pewatas akhir’ dari frasa 
preposisi with a knife (7), hand adalah 
pewatas akhir dari  frasa preposisi by 
hand (8), foot adalah pewatas akhir dari 
frasa preposisi on foot (9). Frasa nomina 
a key adalah pewatas akhir dari frasa 
preposisi  by means of a key (10),  dan 
frasa nomina contact lenses adalah 
pewatas akhir dari frasa preposisi by 
using contact lenses (11). Frasa 
preposisi by means of mempunyai 
makna yang sama dengan by using. 
Quirk et al (1985:479) menyebut peran 
semantis instrument sebagai sub-bagian 
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dari Adverb of  Process’ adverbial 
proses’.  
Suatu frasa nomina yang berfungsi 
sebagai adverbial (KBpr), dapat 
menyandang peran semantis source 
seperti pada data berikut : 
 
                   PP 
       (12) a  I  walked    (home)       from  the  market. 
                       P           NP  
                      Source 
             ‘ Saya berjalan pulang ke rumah dari pasar itu’ 
 
Peran semantis source dapat menjawab pertanyaan dengan “Where” 
       
        (12) b Where did   he  walk from? From the market. 
            Source 
                   Qw     Aux  S     V             Adverbial  
        ‘ Dari mana dia berjalan? ‘ Dari pasar itu.’ 
 
                         PP 
        (13)  She  bought  the  apples      from    the farmer. 
         P            NP 
            Source 
       S        V          O                    Adverbial 
              ‘Dia membeli  apel-apel itu      dari petani itu.’ 
 
 
Frasa nomina the market pada data 
(12) adalah bukan makhluk hidup yang 
berfungsi  sebagai adverbial yang 
menyandang peran semantis source 
karena the market adalah lokasi asal 
arah berjalan saya dari pasar.  Frasa 
nomina the farmer pada data (13) adalah 
makhluk hidup yang berfungsi  sebagai 
adverbial yang menyandang peran 
semantis source karena the farmer 
adalah sumber dari mana dia membeli 
apel-apel tersebut. Frasa nomina the 
market merupakan pewatas akhir frasa 
preposisi from  the  market dan frasa 
nomina the farmer merupakan pewatas 
akhir frasa preposisi from the farmer. 
 Selain dapat menyandang peran 
semantis source, suatu frasa nomina 
yang berfungsi sebagai adverbial dapat 
menyandang peran semantis goal yang 
merupakan kebalikan dari source, 
seperti pada data berikut : 
 
     PP 
       (14) a  He    walked       to  school.      
            P    NP 
     Goal 
        S          V          Adverbial 
               ‘Dia    berjalan      ke  sekolah.’ 
Peran semantis goal  dapat menjawab pertanyaan dengan “Where” 
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             (14) b Where did  he  walk (to)? To  school. 
         Qw   Aux   S     V          Adverbial      
              ‘ Ke mana dia berjalan? ‘    Ke sekolah.’ 
 
Frasa nomina school pada data 
(14) adalah pewatas akhir frasa preposisi 
to school yang berfungsi sebagai 
adverbial yang menyandang peran se-
mantis goal karena merupakan tujuan 
dia berjalan yaitu ke sekolah. Biasanya 
goal didahului preposisi to.Akan tetapi 
preposisi to dapat dilesapkan tanpa 
mengubah konteks, misalnya
 
       (15)   I  went  home.(=to home) 
          NP 
         Goal 
               S    V     Adverbial 
              ‘Saya pulang (ke rumah.’) 
 
Frasa nomina home  pada data (15) 
berfungsi sebagai adverbial yang 
menyandang peran semantis goal karena 
merupakan tujuan dia berjalan yaitu ke 
rumah. Frasa nomina home  berasal dari 
frasa preposisi to home yang 
preposisinya dilesapkan. Peran semantis 
goal dapat juga ditemukan pada klausa 
yang menggunakan verba dengan sufiks 
–ward, seperti homeward, westward, 
skyward.  
Frasa nomina yang berfungsi 
sebagai adverbial, selain menyandang 
peran semantis instrument, source, goal, 
yang merupakan pewatas akhir dari frasa 
preposisi, dapat juga menyandang peran 
semantis path.  
                                                                                      PP 
         (16)  I  walked        home         from the forest    through  the field. 
                        P            NP 
                        Path 
                S      V     Adv of Location              Adverbial 
             ‘Saya berjalan ke rumah       dari hutan itu     melewati ladang itu.’ 
 
                                          PP 
          (17) The man        rowed    the boat   from the village       along  the river. 
                                      P          NP 
                              Path 
           S                 V            O             Adv of Location     Adverbial 
             ‘ Laki-laki itu mendayung perahu dari kampung itu   sepanjang sungai’ 
                 
                                                                        PP 
         (18) They    drove     home            on  the freeway.  
           P        NP 
                                Path 
        S         V     Adv of Location   Adverbial 
     ‘ Mereka pulang  ke rumah      lewat jalan raya pintas.’ 
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Frasa nomina the field adalah 
pewatas akhir frasa preposisi through 
the field (16), frasa nomina the river 
merupakan pewatas akhir frasa preposisi 
along  the river (17), dan frasa nomina 
the  freeway merupakan pewatas akhir 
frasa preposisi on  the freeway (18). 
Frasa nomina the field pada data (16) 
menyandang peran semantis path karena 
merupakan rute perjalanan pulang  saya 
dari hutan melalui ladang itu. Frasa 
nomina the river pada data (17) 
menyandang peran semantis path karena 
merupakan rute laki-laki itu yang 
mendayung perahu dari kampung itu 
sepanjang sungai; dan frasa nomina the  
freeway pada data (18) menyandang 
peran semantis path karena merupakan 
rute perjalan pulang saya melalui jalan 
raya lintas itu. Quirk et al.(1985 : 480) 
memasukan peran semantis source, 
goal, dan path  sebagai Adverb of  
Location yang menyandang peran 
semantis space direction.     
       Peran semantis terakhir yang 
disandang adverbial frasa nomina 




             PP 
          (19) a They  sat       at   home. 
         P     NP 
    Location 
           S      V       Adv of Location 
               ‘Mereka duduk    di rumah’ 
 
Peran semantis location  dapat menjawab pertanyaan dengan “Where” 
 
  (19) b Where  did  they  sit?      At home. 
        Location 
    Qw    Aux  S      V   Adv of Location 
          ‘ Di mana  mereka duduk?’ Di rumah.’ 
 
               PP   
    (20)  We   found      the marble    in  the box. 
              P     NP 
                 Location 
  S       V               O           Adv of Location 
      ‘ Kami menemukan kelereng itu di dalam kotak.’ 
                 PP 
    (21)  Your shoes    are   under  the bed. 
            P     NP 
        Location 
     S              V    Adv of Location 
         ‘ Sepatu anda berada di bawah tempat tidur.’ 
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Frasa nomina home’ rumah’ 
menyandang peran semantis location 
karena rumah merupakan lokasi tempat 
mereka duduk; frasa nomina the box 
menyandang peran semantis location 
karena kotak itu merupakan tempat 
dimana kami menemukan kelereng 
tersebut; frasa nomina the bed 
menyandang peran semantis location 
karena tempat tidur tersebut  merupakan 
lokasi/ letak dimana sepatu itu berada. 
Frasa nomina home pada data (19)  
berfungsi sebagai pewatas akhir frasa 
preposisi at home, frasa nomina the box 
pada data (20)  berfungsi sebagai 
pewatas akhir frasa preposisi in the box, 
dan frasa nomina the bed pada data (21)  
berfungsi sebagai pewatas akhir frasa 
preposisi under the bed. Quirk et 
al.(1985: 479) menyebut peran semantis 
location dengan space position ‘ posisi 
waktu sebagai salah satu peran semantis 
yang disandang oleh  adverb of location. 
Berdasarkan analisis data (7) 
sampai dengan (21), penulis 
menyimpulkan : 
 
Peran semantis yang disandang adverbial frasa nomina (KBpr) : 
Kaidah 1 a    
 Instrument: 
           Adverbial (PP) 
    P +       NP 
   Cut                     with 
 S +  V             +  O +                + NP 
   wash                    by 
              Adverbial(PP) 
       P   +   NP 
    S +  V(go) + Adv of Location +   on + NP  
 
Peran semantis yang disandang adverbial frasa nomina (KBpr) 
Kaidah 1 a    
 Instrument:  
          Adverbial (PP)    
        PP             +   NP 
                    open                   by means of 
    S +  V                 +  O +                             + NP 
                   Read                       by using 
Kaidah 1 b    
 Source        
            Adverbial(PP) 
          P   +   NP 
                  walk             Adv of Location 
   S +  V                  +        + from +NP 
                   buy                          O 
Kaidah 1 c 
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 Goal 
 Adverbial(PP) 
    Prep   +   NP 
                  walk           to  
  S +  V                  +          +  NP 
  go               Ǿ   
 
Kaidah 1 d 
 Path 
            Adverbial(PP) 
                                   P     +      NP 
                walk        through 
S +  V                  + O + Adv of Location(from +NP)+         + NP 
                row                                                                       along 
 
 
Kaidah 1 d 
 Path 
       Adverbial(PP) 
       P     +      NP 
S +  V (drive) + NP  +  on + NP     
           
Kaidah 1 e 
 Location 
   Adverbial(PP) 
   P     +      NP 
               sit                     at 
S +  V                  +                    + NP 
               be                   under 
 
      Adverbial(PP) 
       P     +      NP 
S +  V ( find) + O +        in + NP 
 
 
Frasa nomina yang berfungsi 
sebagai adverbial pada konstruksi tanpa 
preposisi  (KTpr) berdasarkan 
pengamatan penulis, hanya adverbial of 
location, dan adverbial of time atau 
adverbial temporal (AT). Frasa nomina  
 
 
yang berfungsi sebagai adverb of 
location  mempunyai peran semantis 
sebagai space  position ‘posisi ruang’, 
space direction ‘arah ruang’,  dan, space 
distance ‘jarak  ruang’. Quirk et al  
(1985:585). Contoh 
 
        (22)  He    lives    a long way from here.  
                                      Space Position 
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      S       V          Adv of Location 
      ‘Dia tinggal  jauh sekali dari sini.’ 
                 
        (23)  He    went      that way.  
 Space Direction 
(=goal) 
       S       V   Adv of Location 
     ‘Dia   pergi    ke arah sana’ 
 
        (24)  We     climbed   a further thousand feet       before dusk.  
Space Distance 
                 S       V             Adv of Location  Adv of Time 
      ‘ Kami   mendaki    seribu kaki berikutnya   sebelum malam gelap’ 
 
        (25)  They      ran     two miles            in ten minutes. 
                  Space Distance       Time Duration   
         S       V          Adv of Location     Adv of Time 
     ‘Mereka berlari   dua mil           dalam sepuluh menit.’ 
                 
        (26)  We          hurried           a few miles.        
                                  Space Distance 
      S              V             Adv of Location 
 ‘ Kami bergegas (berjalan) beberapa mil.’ 
 
        (27)  They   had travelled  a   long way.   
                                Space Distance 
      S              V             Adv of Location 
  ‘ Mereka telah bepergian    jauh.’ 
 
 
Frasa nomina a long way from 
here pada klausa (22), berfungsi sebagai  
adverb of location yang menyandang 
peran semantis space position, posisi  
dimana dia tinggal. Frasa nomina that 
way (23) adalah adverb of location yang 
menyandang peran semantis space 
direction, arah ke tempat mana dia  
pergi. Traugott et al. (1980) 
menyebutnya dengan  goal. Frasa 
nomina a further thousand feet (24), two 
miles (25),  a few miles (26),  a  long 
way (27), berfungsi sebagai adalah 
adverb of location yang menyandang 
peran semantis space distance, jarak 
tempat di mana kami mendaki (24), di 
mana mereka berlari (25), di mana kami 
bergegas berjalan (26), dan di mana 
mereka telah bepergian (27). 
Frasa nomina a long way from 
here pada klausa (22)  berfungsi sebagai 
adjunct yang mengacu kepada verba 
live, that way (23) sebagai adjunct yang 
mengacu kepada verba go, a further 
thousand feet (24) sebagai adjunct yang 
mengacu kepada verba climb. Frasa 
nomina   two miles pada klausa (25) 
berfungsi sebagai adjunct yang mengacu 
kepada verba run,  a  few miles (26) 
sebagai adjunct yang mengacu kepada 
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verba hurry, a  long way (27) sebagai 
adjunct yang mengacu kepada verba 
travel. Frasa preposisi in ten minutes 
adalah adverbial temporal yang 
menyandang peran semantis durasi 
waktu. 
Berdasarkan analisisi  data (22) 
sampai dengan (27), penulis 
menyimpulkan : 
 
Peran semantis yang disandang adverb of location frasa nomina (KTpr) : 
Kaidah 2 a  
 
 Space Position 
             Adverb  of   Location 
S  + V(live)  +  NP(IndefArt + A+ N+PP) 
Kaidah 2 b 
 Space Direction 
        Adverb  of   Location 
S + V (go) +   NP(Det(Dem.Art) + N) 
 
 
Peran semantis yang disandang adverb of location frasa nomina (KTpr) : 
Kaidah 2 c 
 Space Distance 
                   Adverb  of   Location 
 S + V(climb)   +    NP(Det (IndefArt + AP+AP+ N ) 
 
               run          
        S + V               +  NP(Det(Num)+ N) 
         hurry       
 
       S + V(travel)   +   NP(Det(IndefArt)+AP+N)  
 
 
Adverbial temporal dibagi menjadi 
empat, yaitu yang menyatakan position, 
frequency, duration, dan, relationship. 
Untuk adverbial yang berbentuk frasa 
nomina (KTpr) hanya tiga, yaitu yang 
menyatakan time position ‘posisi 
waktu’, time frequency ‘frekuensi 




(28) a   He   was   there                   last week. 
                 Time Position   
             S         V    Adv of Location    Adv of Time                                               
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                  ‘ Dia berada      di sana         minggu  lalu.’  
 
Frasa nomina last week pada data (28) a dapat menjawab pertanyaan 
 
 (28) b When       was   he       there?             Last week. 
       Time Position   
           Qw           V      S  Adv of Location    Adv of Time                                               
          ‘Kapan dia berada   di sana? ‘         minggu  lalu.’    
 
            (29) a  They  lived in West Germany   (for)    several years. 
           Time Duration 
              S        V      Adv of Location                Adv of Time                                               
          ‘ Mereka tinggal di Jerman Barat (selama) beberapa tahun.’   
Frasa nomina several years pada data (29) a dapat menjawab pertanyaan 
 
(29) b  How long did they  live  in West Germany?       Several years. 
               Time Duration 
Qw          Aux   S    V    Adv of Location         Adv of Time   
        ‘ Berapa lama mereka tinggal di Jerman Barat?’ Beberapa tahun.’ 
 
(30) a  She  writes an article or  a review  every month.  
                                                                   Time Frequency 
     S        V                 O                      Adv of Time  
      ‘Dia menulis sebuah artikel atau resensi setiap bulan.’ 
 
Frasa nomina several years pada data (30) a dapat menjawab pertanyaan 
 
(31) b How many times does she write an article or  a review? Every month 
                                 Time Frequency 
  Qw              Aux   S     V                 O                 Adv of Time 
        ‘ Berapa kali       dia  menulis  sebuah artikel atau resensi? ‘Setiap bulan.’ 
         
Adverbial temporal (NP)  last  
week  pada  klausa (28) a  menyandang 
peran semantis posisi waktu, di mana dia 
berada di sana; several years  pada  
klausa  (29) a  menyandang peran 
semantis durasi waktu, lamanya mereka 
tinggal di jerman Barat. Adverbial 
temporal (NP) every month pada klausa 
(30)  menyandang peran semantis  
frekuensi waktu, berapa kali dia  
menulis  sebuah artikel atau resensi.  
Ketiga adverbial tersebut berfungsi 
sebagai adjunct yang menerangkan 
verba was (28), lived (29), dan  writes 
(30). There, dan in  West  Germany  
merupakan frasa preposisi yang 
berfungsi sebagai  adverb of location 
yang menyandang peran semantis space 
position ‘posisi ruang/ tempat’.    
Selanjutnya adverbial temporal 
frasa nomina (KTpr) dapat ditemukan 
pada klausa berikut : 
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        (31) a We      ‘ll begin  our journey             tomorrow at down. 
                       Time Position        
                 S                V          O   Adv of Time 
                 ‘ Kami akan memulai perjalanan (kami)   besok subuh.’ 
 
         
 (31) b  Tomorrow at dawn, we  ’ll begin       our journey. 
           Time Position     
  Adv of Time          S          V                 O 
        ‘  besok subuh,         kami akan memulai perjalanan (kami).’    
 
 
          (32)   He         stayed            the night          at a hotel. 
                                  Time Position    Space Position 
        S              V                Adv of Time    Adv of Location                     
               malam itu ‘Dia (menginap)  di sebuah hotel.’ 
 
         
  (33)  She     visited      me         four times. 
                                  Time Frequncy  
           S             V          O      Adv of Time 
                ‘ Dia  mengunjungi saya    empat kali.’ 
          
 
 (34)   Most   of   the winter,         I      never see          daylight. 
                    Time Duration     
                      Adv of Time                        S          V                        O 
              ‘ Hampir selama musim salju, saya tidak pernah  melihat matahari.’    
 
Frasa nomina tomorrow at down pada 
data (31) a dan (31) b berfungsi sebagai 
adverbial temporal yang menyandang 
peran semantis posisi waktu, di mana 
kami akan memulai perjalan. Adverbial 
temporal (NP) pada data (31) a  dapat 
dialihposisikan ke depan menjadi (31) b  
tanpa mengubah makna frasa.  
Adverbial temporal (NP) the night  pada  
data (32) menyandang peran semantis 
posisi waktu, di mana dia menginap 
malam itu.     
Frasa  nomina  four  times  pada 
data (33) mempunyai fungsi sintaktis 
adverbial temporal yang  menyandang 
peran semantis frekuensi waktu, berapa 
sering  dia mengunjungi saya. Frasa 
nomina most   of   the winter times  pada 
data (34) adalah adverbial temporal yang  
menyandang peran semantis durasi 
waktu, berapa lama dia tidak melihat 
matahari.  
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Perhatikan frasa nomina yang 
berfungsi sebagai adverbial temporal 
pada kedua klausa berikut ini : 
   
       (35)  They     work  nights and days.   
                          Time Position 
                 S            V       Adv of Time 
           ‘ Mereka bekerja (tugas) malam dan siang.’ 
 
        (36) She       went  to   the theatre          Saturdays /        Saturday. 
                               Space Direction  Time Frequncy  Time Position 
            (=Goal) 
      S            V        Adv of Location     Adv of Time         Adv of Time 
              ‘ Dia      pergi ke   bioskop            setiap Sabtu/       (pada) hari Sabtu.’ 
 
Frasa  nomina nights and days pada 
klausa (35) dan  Saturdays/ Saturday 
pada klausa (36)  mempunyai fungsi  
sintaktis  adverbial temporal. Frasa  
nomina  nights  mempunyai makna  
night  work ’kerja/ tugas malam’, days 
mempunyai makna day  work ’kerja/ 
tugas siang’.  Adverbial temporal nights 
and days menyandang peran semantis 
posisi waktu, saat mereka tugas malam 
dan siang.  
         Nomina jamak Saturdays 
mempunyai makna ’every Saturday’, 
sedangkan nomina tunggal Saturday 
mempunyai makna’on Saturday’. Kedua 
frasa nomina tersebut berfungsi sebagai 
adverbial temporal; Saturdays 
menyandang peran semantis time 
requency, seberapa sering dia pergi ke 
bioskop yaitu setiap Sabtu, sedangkan 
Saturday menyandang peran semantis 
time position, saat dia pergi ke bioskop, 
yaitu hari Sabtu. Frasa nomina the 
theatre berfungsi sebagai adverb of 
location yang menyandang peran 
semantis  space direction. Closs Targott 
et al.menyebut peran semantis  goal 
untuk space direction.  
Beberapa frasa nomina yang 
berfungsi sebagai adverbial temporal 
berasal dari frasa preposisi yang 
preposisinya dapat dilesapkan, 
misalnya* for  all weeks   all 
weeks,*on last Tuesday   last 
Tuesday,*on next week   next week, 
*on that day   that day, *in this year 
  this year, *in every summer/ period 
  every summer/ period,  *at  three 
times a  week   three times  a  week. 
Berdasarkan analisisi  data (28) 






Peran semantis yang disandang adverb of time  frasa nomina (KTpr)  
Kaidah 3 a  
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 Time Position 
          Adverb of Time 
          be                NP(AP +N) 
              S + V             + Adv of Location+ 
         go                 NP(N) 
 
             Adverb of Time 
   S  + V(begin) +  O  +  NP(N + PP) 
 
   Adverb of Time 
S  + V(stay) +   NP(Det(DefArt)+N)  + Adv of Location 
 
Adverb of Time 
S  + V(work) +   NP(N + Conj + N) 
 
Kaidah 3 b 
 Time Duration 
             Adverb of Time 
S + V(live ) + Adv of Location +    NP(AP +N) 
 
                     Adverb  of  Time 
S + V(see ) +  O +   NP(Pre.Det(Col.N)  + Det (Det.Art) + N) 
 
Peran semantis yang disandang adverb of time  frasa nomina (KTpr) : 
Kaidah 3 c 
 
 Time Frequency 
                Adverb   of     Time 
             write                    NP(Det(DemArt)+ N) 
S + V         +  O +   
            visit                        NP(Det(Num))+ N) 
       
                                                  Adverb of Time 




Berdasarkan analisis frasa nomina 
pada data (7) sampai dengan (36), 
penulis menyimpulkan sebagai berikut : 
 
(1) Frasa nomina dapat dapat 
ditemukan  pada adverbial yang 
mempunyai konstruksi berpreposisi 
(KBpr) atau sebagai post-
determiner ’pewatas akhir’ suatu 
frasa preposisi, dan pada adverbial 
tanpa konstruksi preposisi (KTpr). 
(2) Frasa nomina yang berfungsi 
sebagai adverbial yang mempunyai 
konstruksi berpreposisi (KBpr) 
dapat menyandang peran semantis 
instrument, goal, source, path, dan 
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location. Frasa  nomina  yang  
berfungsi  sebagai adverbial  tanpa  
konstruksi preposisi (KTpr), dapat  
ditemukan pada  adverb of  
location, dan  adverb of  time ‘ 
adverbial temporal’. Adverb of  
location  frasa  nomina  dapat  
menyandang peran  semantis  space 
position ‘posisi ruang/ tempat’, 
space direction ‘arah ruang/ 
tempat’,   dan, space distance ‘jarak  
ruang’. Adverb of  Time ‘adverbial 
temporal’ frasa nomina  dapat 
menyandang peran semantis time 
position’ posisi waktu’, time 
frequency ‘frekuensi waktu’, dan 
time duration ‘durasi waktu.’.  
(3) Adverbial (NP) pada konstruksi 
KBpr yang menyandang peran 
semantis instru- 
ment  didahului  oleh verba  cut, 
wash, go, open, read, break, crack;  
yang  menyan- 
dang  peran  semantis goal 
didahului oleh verba walk, dan go; 
yang menyandang peran semantis 
source didahului oleh verba walk, 
dan buy. Adverbial (NP) yang 
menyandang  peran  semantis path  
didahului oleh  verba  walk, row, 
dan drive; yang menyandang peran 
semantis location didahului oleh 
verba sit, be, dan find.  
     Adverb of  location (NP) pada 
konstruksi KTpr yang menyandang 
peran semantis posisi ruang / 
tempat’ didahului  verba  live, ‘arah 
ruang/ tempat’ didahului  verba  go, 
jarak  ruang’ didahului  verba  
climb, run, hurry, travel. Adverbial 
temporal (NP) pada konstruksi 
KTpr yang menyandang peran 
semantis posisi waktu didahului  
verba  be, go, begin, stay, dan work; 
frekuensi waktu didahului  verba 
write, visit, dan go;  durasi waktu 
didahului  verba live, dan see. 
(4) Adverbial (NP) pada konstruksi 
KBpr yang menyandang peran 
semantis instrument  
dapat diawali preposisi with, on, by, 
by using, by means of; yang 
menyandang peran semantis goal 
diawali preposisi to; dan yang 
menyandang peran semantis source 
diawali preposisi from. Adverbial 
(NP) pada konstruksi KBpr yang 
menyandang peran semantis path 
diawali preposisi through, along, 
on,  dan yang menyandang pe- 
ran semantis location diawali 
preposisi in, at on. 
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